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²íñòèòóò ïåäàãîã³êè ÍÀÏÍ Óêðà¿íè
ËÀÁÎÐÀÒÎÐ²ß ÄÈÄÀÊÒÈÊÈ
Ôóíäàìåíòàë³çàö³ÿ çì³ñòó îñâ³òè ó ñòàðø³é øêîë³ 
ÿê ñîö³àëüíî-ïåäàãîã³÷íà ïðîáëåìà
Ã. Î. Âàñüê³âñüêà, êàíä. ïåä. íàóê
Ôóíäàìåíòàë³çàö³ÿ çì³ñòó îñâ³òè ÿê ñòðàòåã³÷íèé íàïðÿì 
ðîçâèòêó ñèñòåìè îñâ³òè ÕÕ² ñòîë³òòÿ õàðàêòåðèçóºòüñÿ 
âçàºìîçâ’ÿçêîì òà ³ºðàðõ³ºþ åëåìåíò³â, ãåíåðàë³çàö³ºþ çíàíü, 
ö³ë³ñí³ñòþ, à òàêîæ ñïðèÿº ÿê³ñí³é ï³äãîòîâö³ îñîáèñòîñò³, 
ñïðîìîæíî¿ íà â³äïîâ³äàëüí³ ð³øåííÿ ó íåñòàíäàðòíèõ ñèòóà-
ö³ÿõ. Ñó÷àñíèé çì³ñò çàãàëüíî¿ îñâ³òè íå ïîâíîþ ì³ðîþ â³äî-
áðàæàº ¿¿ ïðàêòèêîîð³ºíòîâàíèé õàðàêòåð. Ó çì³ñò³ áàãàòüîõ 
ïðåäìåò³â äîñòàòíüî àêòèâíî âèêîðèñòîâóþòüñÿ ì³æïðåäìåò-
í³ çâ’ÿçêè, ïðîòå âîíè íå ôîðìóþòü ö³ë³ñíîãî óÿâëåííÿ ïðî 
ñóòí³ñòü çíàíü ó÷í³â ñòàðøî¿ øêîëè. Ðîçìà¿ò³ñòü äèäàêòè÷íèõ 
îäèíèöü çì³ñòó îñâ³òè í³âåëþºòüñÿ â³äñóòí³ñòþ ºäèíîãî çì³ñ-
òîâîãî ñòðèæíÿ. Çà ö³º¿ îáñòàâèíè òàê³ íàâ÷àëüí³ äèñöèïë³íè, 
ÿê ³ñòîð³ÿ ³ ñóñï³ëüñòâîçíàâñòâî, ë³òåðàòóðà ³ ìîâè, ãåîãðàô³ÿ, 
ô³çèêà ³ á³îëîã³ÿ íå ôîðìóþòü ö³ë³ñíîãî îñâ³òíüîãî ïîëÿ, ùî 
çàáåçïå÷óâàëî á ðåàë³çàö³þ ëþäèíîþ ¿¿ æèòòºâèõ ïîòðåá ³ çà-
ïèò³â.
Ç îãëÿäó íà öå, çì³ñò îñâ³òè ñòàðøî¿ øêîëè ìàº áàçóâàòèñÿ 
íà äîáîð³ òåì, ùî ìàþòü ñîö³àëüíå òà îñîáèñò³ñíå çíà÷åííÿ ³ 
íàâêîëî ÿêèõ ãðóïóºòüñÿ âèâ÷åííÿ ð³çíîìàí³òíî¿ ³íôîðìàö³¿ 
– ô³çè÷íî¿, á³îëîã³÷íî¿, õ³ì³÷íî¿, åêîëîã³÷íî¿, åêîíîì³÷íî¿ ³ 
ñóñï³ëüñòâîçíàâ÷î¿. Ôóíäàìåíòàë³çàö³ÿ çì³ñòó îñâ³òè âèìàãàº 
³ñòîòíîãî ïîºäíàííÿ íàóêîâîãî, ïðàêòè÷íîãî, ñâ³òîãëÿäíîãî 
ï³ä´ðóíòÿ ó çàãàëüíîîñâ³òí³õ ïðåäìåòàõ. ²íâàð³àíòíèé (áàçî-
âèé) êîìïîíåíò ¿õ çì³ñòó ìàº ñïðèÿòè ôîðìóâàííþ â ó÷í³â 
óÿâëåííÿ ïðî ñó÷àñíó îá’ºêòèâíó ðåàëüí³ñòü; âàð³àòèâíèé – 
çàáåçïå÷åííþ àêòèâíîãî, òâîð÷îãî îçíàéîìëåííÿ ó÷í³â ç ïðè-
êëàäíèìè àñïåêòàìè ôóíäàìåíòàëüíèõ çíàíü, ÿê³ ôîðìóþòü-
ñÿ ç óðàõóâàííÿì ïðîô³ë³â íàâ÷àííÿ â øêîë³, çàïèò³â ó÷í³â, 
¿õíüî¿ ó÷àñò³ ó òâîð÷èõ ïîøóêàõ ùîäî ïðàêòè÷íî¿ ðåàë³çàö³¿ 
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íàóêîâèõ çíàíü (ÿê çàñîá³â ïðàêòè÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ ëþäèíè), 
ìîäåëþâàííÿ ð³çíèõ âàð³àíò³â ¿õ çàñòîñóâàííÿ òîùî.
ßê ñâ³ä÷àòü ðåçóëüòàòè ïåäàãîã³÷íî¿ íàóêè é ïðàêòèêè, ñó÷àñíà 
îñâ³òà ìàº îð³ºíòóâàòèñÿ íà øèðîêó ì³æäèñöèïë³íàðíó ï³äãîòîâ-
êó ó÷í³â – ôîðìóâàííÿ åôåêòèâíèõ ìåõàí³çì³â êîìóí³êàòèâíî¿ ³ 
ì³æêóëüòóðíî¿ âçàºìîä³¿ (â åïîõó ãëîáàë³çàö³¿ áóäü-ÿêèé âèä ä³-
ÿëüíîñò³ ñòàº ïðîì³æíèì); ôóíäàìåíòàë³çàö³þ çì³ñòó îñâ³òè, ÿêà 
ïîäîëàº ñóïåðå÷í³ñòü ì³æ îáñÿãîì çíàíü, ùî ïîñò³éíî çðîñòàº, òà 
îáìåæåíèì òåðì³íîì øê³ëüíîãî íàâ÷àííÿ ³ ÿêà ñïðèÿòèìå ôîðìó-
âàííþ òåîðåòè÷íîãî é ñèñòåìíîãî ìèñëåííÿ ó ïðîöåñ³ êîíñòðóþâàí-
íÿ çì³ñòó îñâ³òè.
Ôóíäàìåíòàëüíà îñâ³òà ÿê ³íñòðóìåíò íàóêîâî¿ êîìïåòåíò-
íîñò³ ìàº áóòè çîð³ºíòîâàíà íà ñòâîðåííÿ ãëèáèííèõ ³ñòîò-
íèõ çâ’ÿçê³â ì³æ ÿâèùàìè ³ ïðîöåñàìè íàâêîëèøíüîãî ñâ³òó. 
Ãîëîâíèìè çàâäàííÿìè ôóíäàìåíòàë³çàö³¿ çì³ñòó îñâ³òè º çà-
áåçïå÷åííÿ îïòèìàëüíèõ óìîâ äëÿ ðîçâèòêó ãíó÷êîãî é áàãà-
òîãðàííîãî íàóêîâîãî ìèñëåííÿ, ð³çíèõ ñïîñîá³â ñïðèéíÿòòÿ 
ðåàëüíî¿ ä³éñíîñò³, ôîðìóâàííÿ âíóòð³øíüî¿ ïîòðåáè â ñàìî-
ðîçâèòêó é ñàìîâäîñêîíàëåíí³ óïðîäîâæ æèòòÿ.
Îñîáëèâîñò³ ðåàë³çàö³¿ ñèñòåìè 
ôàêóëüòàòèâíîãî íàâ÷àííÿ 
â îñíîâí³é øêîë³
Â. ². Êèçåíêî, êàíä. ïåä. íàóê
Ñåðåä åôåêòèâíèõ øëÿõ³â ïîäîëàííÿ óí³ô³êîâàíîñò³ ïåäàãî-
ã³÷íîãî ïðîöåñó ÷³ëüíå ì³ñöå íàëåæèòü äèôåðåíö³àö³¿ íàâ÷àííÿ 
ç îãëÿäó íà éîãî çì³ñò, ôîðìè ³ ìåòîäè. Íèí³ îñîáëèâî àêòóàë³-
çóþòüñÿ ò³ ôîðìè äèôåðåíö³àö³¿, ÿê³ ñòâîðþþòü ïåðåäóìîâè äëÿ 
àêòèâ³çàö³¿ ñàìîñò³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ øêîëÿð³â ùîäî çäîáóâàííÿ é 
çàñòîñóâàííÿ çíàíü, ôîðìóâàííÿ é ðîçâèòêó ï³çíàâàëüíèõ ³íòå-
ðåñ³â, à òàêîæ ñïðèÿþòü ðåàë³çàö³¿ òâîð÷îãî ïîòåíö³àëó îñîáèñ-
òîñò³. Ç îãëÿäó íà öå, çíà÷í³ ìîæëèâîñò³ ìàþòü ôàêóëüòàòèâè. 
Íàéâàæëèâ³øîþ óìîâîþ ï³äâèùåííÿ åôåêòèâ íîñò³ öèõ çàíÿòü º 
ñïåö³àëüíà ï³äãîòîâ÷à ðîáîòà ç îðãàí³çàö³¿ ôàêóëü òàòèâ³â, ùî äî-
ïîìàãàº ó÷íÿì â óñâ³äîìëåíîìó âèáîð³ òîãî ÷è ³íøîãî êóðñó. 
